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Ce recueil de données a été élaboré dans le cadre de la
convention d'études hydrologiques liant l'ORSTOH et le Ministère de
l'Equipement du Territoire de Polynésie rrançaise.
Il fait partie d'un ensemble qui comprend, outre les
Annales Hydrologiques déjà parues, une série d'annuaires
pluviométriques analogues pour les autres années plus récentes.
1 INTRODUCTION 7
[ra parallèle li l'important réseau de llesures
limnimétriques dont il a la charge sur l'Ile de TAHITI, le GEGDP
entretient aussi un réseau de mesures de précipitations dans
l'intérieur de l'Ile, destiné li compléter celui du Service de la
Météorologie, principalement implanté le long de la route de ceinture.
Compte tenu des difficultés d'accès, et du fait que
l'intérieur est pratiquement inhabité, ces appareils ne sont visités
que de temps li autre.
Ils sont de deux types principaux :
- les pluviographes: il s'agit d'enregistreurs qui permettent,
lorsqu'ils fonctionnent, de connaitre le détail des précipitations li
la demi-heure près, et donc de différencier les pluies li faible ou li
forte intensité, ces dernières donnant les crues li fort débit de
pointe. Ces appareils sont assez anciens, parfois difficiles d'accès,
et leurs enregistrements ne sont pas toujours exploitables.
- les totalisateurs il s'agit de cylindres de 2 m de haut,
bouchés au fond, enterrés verticalement sur 1 m environ, dans
lesquels la pluie tombe. Pour éviter son évaporation, on met une
couche d'huile. Par différence d'un passage li l'autre, on a une bonne
évaluation du total des précipitations, sans indication toutefois sur
leur répartition. Un autre modèle est construit li partir d'un fot de
200 l (drum) surmonté d'une bague cylindrique de 400 cm2. Il faut
6.S mm de pluie pour augmenter de 1 mm le niveau dans le drum.
A l'aide de ces appareils, on a une idée très
satisfaisante des précipitations li l'intérieùr de TAHITI à l'échelle
de l'année ou du semestre, et également quelques indications sur le
détail des précipitations li un niveau journalier ou même horaire en
quelques points privilégiés.
--:.-.. ....;... "._-
le présent recueil de .esures vise è ~ttre • la
disposition des techniciens intéressés l'ensemble des .esures de
pluie réalisées pendant l'année hydrologique 1983-84 (du 1er novembre
1983 au 31 octobre .·1984) sur le réseau du GECDP, avec un début
d'exploitation comprenant d'une part l'estimation des pluies
annuelles (car les relevés aux totalisateurs ne peuvent
matériellement pas tous être faits le 1er novembre au ~tin, et une
certaine part d'estimation demeure nécessaire), et d'autre part
quelques graphiques des principaux épisodes pluvieux permettant de
les comparer entre eux d'un poste à l'autre, et avec les débits des
crues qu'ils ont produites.
On trouvera donc ci-après, pour chacune des zones
(définies uniquement pour la commodité de la cartographie) :
- une carte de situation des postes,
trois cartes d'isohyètes pour l'année hydrologique, la saison
des pluies et la saison sèche. Ces cartes sont très sommaires , et se
li.itEnt ~ ls figuration des courbes correspondant ~ 1 000, 2 000,
3 000, 5 000 et 8 000 1111. Elles ne prennent pas en compte la bande
cOtière.
- un tableau des relevés effectués sur chaque totalisateur,
- un tableau des
pluviographe, accompagné
complètes de tableaux
cumulées des principaux
ces indications.
précipitations journalières sur chaque
lorsque les données sont suffisamment
donnant les intensités et les valeurs
épisodes, ainsi que de graphiques reprenant
Ces documents, qui forment en quelques sorte des annexes,
seront précédés d'une courte description des caractéristiques de
l'année hydrologique, ainsi que du fonctionnement et de l'évolution
du réseau de mesures.
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La .ise en forme de l'ensemble des relevés effectués
conduit au tableau récapitulatif des pages suivantes, et aux cartes
sommaires qui le suivent.
L'examen de ces documents amène à considérer l'année
hydrologique 1983-84 comme voisine de la moyenne, débutant par une
saison des pluies bie~ arrosée, particulièrement en novembre et
décembre, avec plusieurs gros épisodes pluvieux, dont ceux des 20 et
21 novembre, et du 22 au 25 décembre, importants surtout sur la
partie ouest de l'lIe.
La s3ison sèche a été bien .arquée à l'ouest, mais très
perturbée sur le sud et la presqu'Ile, avec des pluies i~portantes
les 8 mai (ouest et nord), 4 juin (sud), 16 juin (presqu'lIe), 29 et
30 juin «presqu'lIe et .sud) , et 13 septembre (est, et nord de la
presqu' lIe).
Pour ce
est antérieure à
aux pluviographes
nombreuses lacunes.
qui est du fonctionnement du réseau, cette année
la reprise en .ain de 1985, et les enregistrements
sont difficilement exploitables compte tenu des
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La carte de cette région regroupe le3 appareils de
l'OROrERO, de la PUNARUU et de la rAUTAUA.
Le bassin de l'OROfERD est équipé de quatre totalisateurs
(TO à T3). Ils ont fourni d~s résultats qui se~~lent corrects.
Dans le bassin de la PUNAqUU, le pluviographe PO H~,t
MARAU n'a pas fonctionné d'une façon satisfaisante jusqu'à fin
ja,vier. Il ma'que en particulier les épisodes pluvieux de nove~re
et dé~embre.
Le coefficient de
enregistrements d~ pluviographe
totalisateur s'établit à ~.88.
correction pour
aux valeurs de
r~ner les
référence du
Le pluviographe P1 TAMANU (Plateau des Orangers) n'a
fourni pour sa part d'enregistrement exploitables que pour la période
mars - juin. Son coefficient de correction n'a pas été éta~li.
Les cin~ totalisateurs (TO à T4) ont été visités
régulièrement, et les valeurs obtenues paraissent correctes.
Da,s le bassin de la rAUTAUA, le plu·.'Ïograp'le P3 PIC VERT
n'a pas fou~ni d'enregistrements en d~hors de la période avril - mai
et daJ gros épisode des 6 et 7 décembre. Son coefficient de correction
n'a pas été établi.
Les relevés au ;>luviograp'l3 P4 rARE RAU APE sont d'encore
pl~s mauvais~ qJ3lité puisqu'ils ne sont exploitables que pour le
mois d'octobre. Le ·coefficient de correction n'a pas été établi.
Les relevés aux six totalisateurs (T1 à T6) sont dans
l'ensemble satisfaisants.
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la carte suivar.te regroupe les points d~ mesure des
bassins versants de la TUAlIRU et de le PAPENJO.
Da,s le bassin de la TUAURU, les trois totalisateurs (T1 à
T}) ont fourni des résultats cohérents, à l'ex~eption du relevé du
08/06 au T3 qui a dO être reconstitué (à partir du FAUTAUA T6).
Da,s le bassin de la PAPENOO, le pluviograph~ P2 UHA UHA a
fonctionné d'une manière assez défectueuse, les pluies de novembre et
de début décembre n'étant pas enregistrées. le coefficient de
correction n'a pas été établi.
l'enregistreur P4 TUPA n'a pas enregistré non plus les
pluies de novembre et début décembre. Son ~oefficient de correction'
n's pas été établi.
ré~ultats
5 }JO I0OI.
les dix totalisateurs (TO, T2 à T10) fournissent des
coh~rents, avec de3 valeurs annuelles variant de 4 000 à
..
, .
..,
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la carte suivante regroupe les ~'ints de mesure ~u Plateau
de HIl IAA et du bas~:in versant de la PAPEIHA.
Sur le Plateau de HITIAA, je pluviographe PO, instal '.é au
vOIsInage du nouveau barrage des brnnches A et B, a fnnctionné d'une
façon assez satisfaisalte (se~les manquent les fortes pluies de fin
décembr~) pour un total annuel de 5 580 mm. Son coefficient de
correction s'établit à 0.99.
Oans le bassin de la P,\PEIHA ~ le plu\' iographe PO n'a pas
fonctionné en déceflbre, ni de liai .1 août. Son coefficient. de
correction n'a pas ~té étaoli.
le totalisateur TO a détordé en déc~mbre. les relev~s aux
T2 et 13 semblent douteux en fé\rier •
f1
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Le
retrait en
fonctionnement
coefficient de
pluviographe PAUl P1 a été laissé en
1982 du limnigraphe installé sur la
a été assez satisfaisant d'octobre
correction n'a pas·été calculé.
place après le
rivière. Son
à juillet. Son
Les résultats au
comme ceux de son voisin,
semestre pour ce dernier est
trop éloigné du 1er mai.
Dans le bassin
pluviographe (P2) et trois
VAIHIRIA P2 (voisin du lac)
en décembre et avril. Son
établi.
totalisateur Tl semblent corrects, tout
TITAAVIRI Tl, mais la répartition par
difficile, en l'absence de relevé point
de la VAIHIRIA sont implantés un
totalisateurs (Tl à T3). L'enregistreur
a fourni des relevés exploitables, sauf
coefficient de correction n'a pas été
Le totalisateurs T3 a connu quelques problèmes, et son
total annuel a dO être estimé.
Le pluviographe VAIRAHARAHA Pl a très mal fonctionné
pendant la saison des pluies et l'on n'a de relevés exploitables que
de JUIn à septembre. les totaux semestriels au totalisateur n'ont pu
être estimés.
le bassin de la TAHARUU est équipé de deux totalisateurs
(Tl et T7) dans la basse vallée, un (T2) dans la moyenne, et quatre
(T3, T4, T5 et T6) dans la haute. le 14 est doublé d'un enregistreur
dont le fonctionnement n'a pas été satisfaisant. Son coefficient de
correction n'a pas été établi.
L'ensemble des résultats aux totalisateurs semble correct.
le total annuel au 15 parait toutefois un peu fort. Le T7 était vide
lors du passage du 20/01.
19
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Relevés
Relevés
Relevés
PUNARUU TO.
PUNARUU P1.
PUNARUU T1.
PUNARUU T2.
PUNARUU T3.
rAUTAUA 13.
rAUTAUA P4.
rAUTAUA T4.
rAUTAUA T5.
rAUTAUA T6.
Bassin
Bassin
Bassin
TUAURU T1. Relevés
TUAURU T2. Relevés
TUAURU T3. Relevés
Région nord
- Cartes
......................................
Bassin
Situation des postes
Année hydrologique 1983-84
Saison chaude 1983-84
Saison fraîche 1984 ••.•...•••
versant TUAURU
............................
52
53
54
55
56
57
58
,"
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BassIn versant PAPENOO
. .
....................................
....................................
· .
59
60
61
62
63
64
65
66
62
67
68
69
70
71
72
7J
..........................
..........................
· .
· - .
· .
· .
· - .
· .
· .
· .
PAPENOO TO. Relevés
PAPENOO P2. Pluies journalières
Averses remarquables
Graphiques
Relevés
Relevés
Pluies journalières
Averses remarquables
Graphiques
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés
PAPENOO T2.
PAPENOO T3.
PAPENOO P4.
PAPENOO T4.
PAPENOO T5.
PAPENOO T6.
PAPENOO T7.
PAPENOO T8.
PAPENOO 19.
PAPENOO 110
74
75
76
77
78
79
82
83
84
85
86
87
88
...........................
. .
................................
· .
· " .
· .
......................................
· .
· .
.
.
Pluies journalières
Averses remarquables
Graphiques
versant PAPEIHA
PAPEIHA PO. Pluies journalières
Averses remarquables
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés
PAPEIHA TO.
PAPEIHA 11.
PAPEIHA T2.
PAPEIHA T3.
Bassin
Situation des postes
Année hydrologique 1983-84
Saison chaude 1983-84
Saison fralche1984
Plateau de HITlAA :
HI TIAA PO.
Région nord est
Cartes :
Région de la presqu'lIe
Cartes :
90
91
92
93
94
9S
96
97
98
99
100
............................
......................................
· .
· " .
VAl TEPIHA T2.
VAITEPIHA T3.
VAITEPIHA T4.
Situation des postes
Année hydrologique 1983-84
Saison chaude 1983-84
Saison fralche 1984
du relais TV de PUEU :
PUEU Tl. Relevés
PUEU T2. Relevés
versant VAITEPIHA :
VAITEPIHA P2. Pluies journalières
Averses remarquables
Relevés
Relevés ••....••
Relevés .
Route
8assin
'.
- - ...-.
.....................
· .
..........................
....................................
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
101
102
..................
...........................
· .
· .
........................................
..........................................
fbinte de 18 presqu'Ile:
TERURUA T1. Relevés
BEAUMANOlR T1. Relevés •••••••••••••..••
Bassin versant AlVARO
AlVARO P1. Pluies journalières
Averses remarquables ••••.•
Graphiques •••••••••••..•••
AlVARO T1. Relevés ••••••••••••••••.•••
AlVARO T2. Relevés
Bassin versant AOHA :
TARAVAO P1. Pluies journalières
Averses remarquables
Graphiques
TARAVAO 13. Relevés
AOHA 11. Relevés
AOHA T2. Relevés
AOHA T3. Relevés
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
..................
.............
.............................
· .
· .
· .
· .
.....................................
. .
......................................
......................................
· .
· .
......................
VAIHIRIA T1. Relevés
VAIHIRIA P2. Pluies journalières ••..•••••••••••••••••
Averses remarquables •.•••••••••.••••••••.••..
Graphiques
VAIHIRIA 12. Relevés
YAIHIRIA 13. Relevés ...••..•••...•......••.•........•.....
versant TAHARUU
TAHARUU 11. Relevés ••••••.••
TAHARUU 12. Relevés •••••••••
TAHARUU T3. Relevés ••••••••••••...••••
TAHARUU P4. Pluies journalières ••.•••••
Averses remarquables •••••••••••••••••••
Relevés
Relevés
Relevés
Relevés •••••••••
.
.
TAHARUU T4.
TAHARUU T5.
TAHARUU T6.
TAHARUU p.
Situation des postes
Arvlée hydrologique 1983-84
Saison chaude 1983-84
Saison fraîche 1984
bassins sud:
PAUl P1. Pluies journalières
Averses remarquables •••...•••
PAUl T1. Relevés
TITAAVIRl T1. Relevés
VAIRAHARAHA P1. Pluies journalières
Averses remarquables
VAIRAHARAHA T1. Relevés
versant VAl HI RIA
Bassin
Bassin
Petits
Région sud :
Cartes
.23
CECDP Ile de TAHITI
Relev.6s pluvl~trlques
Ugion Nord Ouest
1Illf----[RO--. ~. FAUTAUA
CEGDP Ile de TAHITI
Relev6a pluvla-élriques
R~ion Nord Ouest
œcFERO, ~, fAUTAUA
-"'.
CECDP Ile de TAHITI
Relev6a pluvi~trique8
Région Nord Ouest
œŒE.RO, IVWUJ, fAUTAllA
. .,~.
. ~.... ~.
"
~,
.-
ŒCDP Ile de TAHITI
RelevfB pluvio-étriques
Région Nord Ouest
ORŒ~RO. ~llJ. FAUTAUA
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1S ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t! J6 ! l'! 695.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 ~ 13ii. O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------t: 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 2:' ! 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 24 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 211 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 lit 1 ~ ~
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! n ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
,----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------.------t------t------t! 26 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------+------t------t------~~ lT ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ~ 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1 1 1
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,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JJ ! 1 II! Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
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t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! ~ J59. O! ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------~~ 16 ! 1 ~ 451.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t.-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~ ~ ! ~ ~ U.O~ ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! ! ! ~3". ~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------,------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t
~19~ ~ ! ~ ~ 1 1 1 ~129.0! 1 ~163.~~j7u,~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t! 20 ! 112. 0~ ! ! ! ! ' ! ~ ; Il! 1
t----t------t------t------;------t------t------·------t------t------t------t------t------t------t------t
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 5cto ! love! tfet ! J.nv ~ Fhr ~ a.rs ~ Avri ! I.i ~ Jilin ~ Juil! 'Det ~ StJt ~ letD ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O! ~ 1 ! SSr.O! 1 1 1 1 l'! ! ! ! !
t----·------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t
J 02 ~ 1 l'! 136.5 1 1 1 1 1 1 ~ ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! ~3 ~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ~ 175. 5~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ OS ! 1 f ! 715.0 ~ 1 1 1 1 l'! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! lé ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39.0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 : 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 0& ~ 1 1 1 1 1 84.5~ 1 1 1 l'! ! 331. 5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ ~ 1 l , 1 1 l , l'! H9.5~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! 1 1 1 1 l'! ' 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 32. S! ! ! ! !
t----t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! !3 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 n.5! 1 1 1 1 1
t----;------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 32. S~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------+! 17 ~ 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JE : ! Il! 1 1 5&.5! 1 Il! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ j 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t----.------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2L : 1 1 1 1 Il! 299.0! 1 1 1 Iii
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ~ II! ! ! ! 1 l '! ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~: 53. ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ i5 ~ 1 1 1 fil 1 t 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 26 j 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------f! LI 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t! ~t ~ l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t----~-t------t! 2~ il' 1 1 1 5&.5! Iii 1 f 1
t----~------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------t
~ ;;~ 1 1 1 1 .1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----·------t----~~t------t------t------t------t·-----;------t------t------t------t------t------t------t! ~: . ~ .. -- ..--~ ~ ~--.---_~ ~------i , .. ; ~ __ ~ _;
;----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t--.---t------t------t------+------t------t------t
1 W~.5 1 ~)1.5 1
t-----------------------------------------------------------------------------------;
1 2571.0 1
t-----------------------------------------------------------------------------------~
~U~ARUü 12
ItInét : l'8l-S~
f-------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
~ ido ! .O~! ~ Ilee ! J,nv ! Ftvr ! hrs ! hr; ! IIi ! Juin! Juil! '061 ! St,t ! icto ~ Mcv! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 ! ~'.5! 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
t----+------t------t------t---~-~t------t------t------t------t------f------f------t------t------t------~
! Oi ~ ! ! 1 ! 1JO.fI~ 1 Il! Il! ! !
t----+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+~ vJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------+~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! t~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ .ib~ •~ ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! II!1332.5~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .6 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ Hl. O! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------+! .1 ~ 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! 1 1 Il! 2H.O! 1 1 1 1 Il! 221.5~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 11 Ü•5! 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ~ ! 1 ! 1 1 1 - -1 ! 1 i 1 l , 1
t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 12 ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 26.0 ! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ~ ! 1 1 1 1 '! 1 - l' 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 14 ~ ~ , 1 ! 1 l' 1 1 71.5! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16! ! Il! Il! ' 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 18 ! 1 1 1 1 1 1 ~5.5! 1 1 l , 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~19~ ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 21 ~ ! ! 1 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ~ J 1 1 1 Il! 2~7•0~ 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------+------f------t------t------t------+------t------t------t~ 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------+------t! 25 ! L21.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------~! 21 : 1 ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t~ n ! Il! 1 ! 162.~ ~ 1 1 1 1 1 1 J 1
+----!------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t--~---t~ 3~ : 1 ! J 1 • 1 1 1 1 ~ 1 1
+----~------t------t------~------f------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t131 : !-----_I ~ 1 1 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·------t------·
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .
t------t------t-----~+------t------t------~------+------.------+------t------t------t
1 iü7.ù 1 10e&.5 1
t-----------------------------------------------------------------------------------+
.nn~~ : 1Y&J-&~
+------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t------t
! iI~to ! NOVE: ~ D~ee ~ J.nv ! Fhr ! hrs ~ Avri ! R., ! Juin! Ju; 1 ! toot ! St,t ! Oeta! IDve !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 01 ! 1 ! 6~b.5~ ~ 1 1 1 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------,
~ Qi ! ! Il! H.5~ 1 1 1 • ! 1 ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ~ !
i----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 2Bi." ~ i
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t---·-·,------t------t------t------t----·-t! ~5 ! Il!1722. ~ ~ 1 1 1 1 1 Il! 1
~----t------t------t------t·-----t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5.0~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--.------t------t------t------t·-----t~ tB ! 1 1 II! 214.~! 1 1 1 1 Il! 27~.~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 16~.61 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! 1 Il! ! 1 Il! ! ~ ! ! 1
t----t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 11 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 Il! ! !
i----'------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 12 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 32.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 13 ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ~ ! Il! 1 Il! 1O~.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16! ! ! Il! 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t·-----t------t------t--·---t------t------t------t------t------,! 17 ! 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~~ lb ~ ! ! 1 ! 1 1 ~7.S! 1 1 1· 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------,------t------t------t! H! 1 1 1 1 1 1 1 1 fil 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t·-----~! 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t--·---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t·-----,! LI : 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t------t----··t------t------t------~! II ! 1 1 1 l , 1 ~ 16L. 5~ 1 1 Iii
i----t------t------,------t------t------t------,------t-----·t--·--·t------t--·---t-·----t------t------,! iJ ! 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 Il!
t----~------t----·-t------t------t------t------t------i------~·-··--t------t--·---~------t------t---·-·;! 2~ 1 117.0! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t·-----t---·--t------+------t-----·t------t------!-----·t------t------t-·----t------t·-----,! 25 ~ 1 ! ! ' ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------,------t------t------t------t---·--t---~--t------t------t---·-·t------t------t------;! ie ! ! : ! ! 1 1 1 1 1
t---·,------t------t------,----·-t------t------t------t------t-··-·-~------t------.·-----t------t-----··! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------.------t------t------,--·---.----·-~---·--t------t------;------t------t------t! .Lt ! 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t-·---- 6 ---·-·t------t----·-t·-·---t------t------,
! 29 : ! ! ! ! ! 175.~! 1 1 1 II!
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------·
~ ~( ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------,----~-.-----·t----·-t-----·+------t------.·--··-,------t----··;------,------f------·! jl ! .------1 1 • 1 1---.--1 1•••• _.1 1 I_. ~ 1 :
t----,------,------!------;----·-t--·---t------,------t------,··-··-·------t----··~------t----·-t·-----·
1 1 1 1 Iii 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t----·-t---·--t------t-·-·--+------t------+------t------t
1 jY~~.~ ~YD.S 1
,-----------------_._----------------_._---------------------_._-. __ ._-_._----------;
1 ~9~2.5
t--------------------------·----·----------------·-·-------------------.----------_.~
Anntt : l '83-~~
t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------t
~ Icto ! lavt ! IfCt ! J.nv ! ffvr ! R.rs ! Avri ! I.i ! Jlin ! Juil! Aatt ! Sept! 6eto ! levt ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t-----~t--~---t------t------.------t------t------t------t------t------+! &2 ! 1 ! .63.0~ 1 11.5~ 1 1 1 1 l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 ~
t----t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ v4 ! 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ??682. S?? 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '5 ~ ! ! ~1H6.5~ ! 1 ! ! ! ~ ~ ! ~ !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! ., ~ ! 1 ! ! 1 l'! l'! 45. 5~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~] ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t! 88 ! 1 1 ~ ! ! 2H.5! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! e, ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! ! ! 299.'!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 84.5! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13! .. ! ! ! 1 1 1 1 1 Jf.0~ ~ ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! l'! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! 1 1 l'! 1l0.5~ 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~16! ! ~ ! 1 J ~! "'!! 1
t----t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------+! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
+----t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ~ 52.0! 1 ! ! ! ~ ! J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! If! ! l'! J 1 1 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 !! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 22 ! 1 1 1 1 JI! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 ~ H3.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2~ ! 104.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 25 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i6 ! ! ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t
~ 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------+-;----t------t! 2& ~ . ~ ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·! 29 ! 1 1 l'! iH. 5~ 1 1 1 1 1 1
,----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
~ JO ! 1 1 1 1 '! ~ 1 1 1 1 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------tt jl 1 1 1 1 1 1 1 , ; 1 ! 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t
1 lb27.~ 1 1295.0 '
t-----------------------------------------------------------------------------------t
j?~6.~
t--~--------------------------------------------------------------------------------~
Jot.! 15Ih~' of
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 6cto ~ MOVf: ~ Itce ~ J.nv ~ Flvr ! hrs ! Avri ~ hi ~ Juin! Juil ~ Aoet ! Sept ! ~cto ! love!
t----t------t------t------t-----Jt------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .1 ! ~ Il! 1 1 l , ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t---~--t------·-----~t------t------t------t------t------t! Ol ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13. 0~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 84 ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 • 1 1 1· 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ O~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60. 0~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! D6 ~ 1 1 1 . 1 1 1 1 Il! l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! e7 ~ ! 1 1 1 1 Il! 3H.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! OB ! 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ~9 ! ~ 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 1 Il! 1 1 1 1 l , 1 ! 333.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ~ 1 1 1 1 l' I! 1 1 1 1
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t_---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t-----_+! '5 ! ! ~ ! . ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! .
+----t-----~------t------t------t------t------t------t-~----+------t------t------t------t------t------t! 06 !! ! ! ! ! ! 1 ! ! 95.0 ~ ! ! ! !
t----t------t------t------t-----~+------t------t------t------+------t------t------t------t------t-----_t! ~7 ! ! 1 .. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t~-----t------+------t------t------t------t-----_t------t------t------t------t------+~---__+! 68 ! ! ! ! .! ! ! !.! .~ ! ! ! ~ !
+---_t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t-----_t------t------t------t----__+! 19 ! ! 1 1 .. 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t_-----t------t------t------t------t------t!!Q! ! 1 ! ~ ~ 1 1 1 J 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t-~---_t------t------t------t-----_t!11~ ! ~ ! .! Il! f ! ! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------+--~---t------t-----~t------t_-----t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 J' 1 1 1 l , ~ 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t--~---t------t------t-----~------t------t------t------t------t-----_t!13! !.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t! 14 ! ! 1 1 1 III! ., 1 1 1 1 1
+----t-----_t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t------t------t! 15 ! ! ! ~. ! lit 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 16 ! ! l' 1 1 Il! 1 1 1 1 I~•• ~! . 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t-----_+~ 17 ! 1 ! 1 .~.: 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
+----t------t------t------t-----~t------t----~-t------t------t------t------+------t------.------t~----~! lb ~. ! 1 1 Il 1 1 .c! 1 1 Il! 1
t----t------+------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 19 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 81. O! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! 1 1 ~ 712.0! 1 1 1 1 1 1 1
+----t-----_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 21 ~ ! 1 1 .! 1 1 1 1 1 1 Il! 386.'!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t~ il ~ ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 . 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------·~ 24 ! ~ 1177. 0~ 1 ! 1 Ill! 1 ! 1 ! 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 25 ! 1 1 1 Il! 216.0! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t-----~t------t------t------+------t! 26 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------+------+------t------~! ~7 ! 1 1 l '! IJ3.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ~ ~ ~ Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------~! a ! ! !1059.0! ! .1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t-----~.------,------t------t! J& ~ 1 ! !550.&~------~ 1 1 1 1 1 1 J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 31 ! ~------~ 1 1------1 .------1 1------1 1 J5.0~------' 1------;
t----.------t------t------t------t------.------t------t------t------t------!------t------!------t------!1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------+-~----t------t------t------t------+------f
1 3510.0 1 ~50.0 1
.-----------------------------------------------------------------------------------,
j ,fr6(,(
.------~.-----------~----------~---------------.-------------~--------------_._-----~
IU~U~U r2
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ bCtD ~ 'DYt ~ '~rr ~ J.nv ~ fhr ! t.rs ~ br; ! ftii ~ Jilin! Juil! ADet ~ Stpt! ~ctD ~ Ic~~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 01 ~ 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ ! 1 ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------+------t------t------+
~ 02 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ~ ~ Il! 1 1 1 1 ~ ~ 43,0 1 ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ~ 1 1· 1 1 1 1 1 ~ 17ü.0~ 1 1 • 1 i 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 05 ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 ~ ! ! ~ ~ !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! t6 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 110.0~ 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 07 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ OS ! ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ~ ! 1 Il! ! Il! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! ! ! ! ! 1 Il! • 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ~ 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 37. v~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t~ 17 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ~ ~ 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! .
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87. 0~ 1 i
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ~ 1 1 1 1 ~ 681. 0: 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 42é. ~!
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2L ~ 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t-------------t------t------t------t------t------;------t------t------t
~ 23 ~ ! ! 1 1 ~ 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t
~ 24 ~ ~IH3,v~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------+
~ 2S ! ! ~ ! ~ 1 ~ 2~2. 6! 1 ! ! ~ ~ 1 !
t----t------.------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t
~ 26 ~ 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
t----+------.------t------~------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t
~ 27 ~ 1 1 1 ~ 126, Û~ 1 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2& ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t-------~ 29 ~ 1 ~ U.5. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------,------t~j~~ 1 1 ~579,O~------~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------+------·-------
~ 31 ~ ~------I 1 1-__ ---1 1---_--1 1-_----1 1 51."------! ,------1
.----t------.------·------t------t------t------t------t------.------;------t------t------.------,------.
1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t
1 335é,' 1 57r.v
t------------------------------------------------------------------------------------
1 3Y35.û
~-------------------------._--------------------------------------------------------.
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rUAlikU JJ
bllh : 1983-14
+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! icto ! love! Ifce ! J.ftV ! Uvr ! ••rs ! 'vri ! •• i ! Jlil ! .kIil ! 'o6t ! Sept! icte ! leVI !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 01 ! 1 1 l'! 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------.! .2 ! ! 1 1 1 Il! 1 ! 1 ! ! 1 1
+----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Il ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l 'B.O! 1 1 1
+----t------f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '5 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 71.0~ 1 1 1 1
+----t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '7 ! Il! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .8 ! ! 1 ! ! 1 Il! ???? ! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ,. 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 11! ! 1 ~ ! Il!. _ Il.! ' 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+!J2! ! 1 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~
~13! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 3'2.i:
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
: 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 18 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 l' 1 !
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,·
! n ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! ! ! 138. 0! _
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 2' ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
t----t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 21 ! ! ! ! ! 1 1 Il! 1 ! 100.0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! !.! ! ! ! ! Il! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t
! 23 ! ~ 1 1 1 Il! i , 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 : ~ ! I! 283. ~! ' 1 1 ; 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 2S ~ ~ 72~. v! ! _~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ i6 ! ! ! 848.0! l , 1 ~ 1 l , 1 l , '
t----t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 2i ~ ! ! ! 673.0! 1 1 1 1 1 1 lit
t----f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 2& ! 24B.O~ 1 Il! 396.0~ , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 29 ! . ! ! ~ 1 l , 1 1 1 1 1 ;
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+--~---t------t
. ~ "';; ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ • 51. ~ ~ 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·! 31 : !------~ 1 1---_--1 1 1 !-- I 1 1-- : • ,
,----+------+------t------t------t------t------t------t------t------t--·---t------t------t------t------!
1 1 l , Iii 1 1 1 1
t------+------t------t·~-----t------t------t------!------t------t------+------+------t
1 303v.~ 1 (6'i;.~1 '
t-----------------------------------------------------------------------------------t
d6~0.v)
!------------------------------------------------------~-----------------------------
PHENDû H
Année : 196.i-&~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--···-t--·---t-····-t
~ Oeto ~ hve ~ lIce! Ji"V ! Fhr ~ ft.rs ! Avri ! Iii ! Juin ~ Juil! lD6t ~ Sept ~ (jeta ~ love ~
t·---t------t-----·t-·----t------t·-----t------t--·---t------t----·-t------t------t------t------t------t~01~ ~ ~ ~ 1 ! ~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ ~
t----t------t-----·t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 ~
t----t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t·---·-t~ 03 ! ~ ~ ! ! ~ ! ! 1 ~ ~ ! ! ! !
t-·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! O~ ! ~. ! ! ! ! 1 1 1 ~ 1 ! ! ~ .
t·---t------t------t------t------t--·---t-·----t--·---t------t------t------t------t------t------t-·----t~ 05 ! ! ! ! 1 ! ~ ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t·-----t------t------t--·---t------t--··--t------t---··-t------t------t------t------t-·----t~ 06 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ~ ! ! ! !
t----t------t-----·t------t---···t·-----t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! ! ! 1 1 1 ~ H2.0~ 2'S.O~ 1 ~ ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t
~ 06 ! ! ! ! 1 ~ ! ~ ! ! ~ ~ ! 163. ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 09 ~ 1 ! 1 l , , 1 1 "! 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 10 ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~11~ ! ! ! ~ ~ ~ ! ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 12 ! ~ ! Il! 185.0! ' l , , ~ l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ~ ! ! 1 ~ ! ~ 1 ~ 1 ~ 1.2.v! ! 733.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ~.! Il! 1 Il! 1 1 .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ IS ~ ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ~ ! ~1009.v! ! ! 3StO! ! ! 2H.~! L~O.O! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~Inshl! ! 1 1 1 1 1 1 Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 18 ~ ~ ~ ! 1 ! ! ! 1 ! ! ~ ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!19! ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------+------+~ 20 ! ! ~ ~92. û! ~ 2H. O! 1 ! ' ~ 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 21 ! ~ ! Il! 1 ~ ! 1 1 ~ ~ , !
t----t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 : ! ~ ! ! Il! 1 l'! I!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ~ 897. ~ 1 ! 1 1 1 1 1 ~ 1 ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
~ 2S ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 J ! l , !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!! 26 ! ~ ! Il! 1 1 1 lit 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------;------+------t
~27~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LB ~ ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------,
~ 2; ~ ~ ~ ! 1 l' 1 1 1 Il!
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------,! 3e. ! ! ! 1 1_-_---1 1 Il! 1 1 1
t----t------+------t------+------,------,------t------t------t------t------t------t------t------·------!
~ ,H ~ !------: ! 1._----1 1 1 1 1 1 1------: ,- ,
t----t------t------t------t------t------t------,------t------,------t------t------t------t------!------!
1 1 1 1 1 Iii 1 1 1 1 ;
. . . .. . "
t------t------+------t------t------+------t------t------,------t------t------,------t
1 31h,v 1 jH~.v
t-----------------------------------------------------------------------------------t
1 ~O~~,O
!-----------------------------------------------------------------------------------!
tnnle : l'i3-S~
~Ol;t.;t ~2)~wle.t~t .US~~:
(v.I•• le a 20 1 ,rès)
t------t------t------t------t------t------t------t------I------t------t------+------t------t------t
! leto ! love! 'tee ! J.nv ! Flvr ! l.r5 ! Avr; ! I.i ! Juin! JUIl! A061 ! Stpt ! 8cto ! Movt !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 61 ! ! i ~ t ~ .! G.4! .! l.ti! 1.4! i.2~ .! .! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~~
! .1 ! ! i! t! lS.4! .! 3.~! 43.S! J.'! O.,~ .! .! f.l! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
! 13 ! ! t! t! •• 2! V. 6! 1.6 ! 0.1 ! .! O.2! t! ••8! 2.1 ! t! !
t----t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 14 ! ! i! t! .! .! ,.0~ .! .! 22.0~ t! 2.2! e. 2~ t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------~
! IS ! ! i! t! .! 17•6! '.2! .! '.2! .! t! S. 8! ,. G! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
! H ! ! t! t! .! 1.0! 2B.O! V.ti! _, 2.6! 1.Q! t! 9.S! .! .! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! i7 ! ! i! t! JS.6! e.2! 2.fi! 12.v! t.i! 10.B! t! J••! J.2! t! :
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t
! OB ! ! i! t! l.o! G.2! J.2! li.o! '4.4! lo.2! t! 1.2! t.'! t.4! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! t! t! 4.2! O.2! 2.8! ~.6~ l.~: O.~! t! 1.4! t! i~.l~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----t-t------t------t
! II ! ! t! t! .! I.l! -JO.S! J.4! '.B! 2.0! I! H.'!.! J.O! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~------t---_t-t------t------t
! 11 ! ! t! I! .! G.4! 1.4! S.O! 3.6! .! _ t ! __ J.ë! .! t ~ ~
t----f------t------t------t------t------t-~----t---~--t-~----t------t------t------+----,-t------t------t
! 12 ! ! t! t! 15.2! O.2! •-! f! 1.O! O.6! t! J.4! t~O! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------+
! 13 ! ! i! t!.O.O! .! .! I! ,. ~! O.4! t! 28.6! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t! h ! ! t! t! t! .! O.2~ t! i.B! .! l! lti.4! I! t! ~
t----+------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t
! 15 ! ! t! t! t! .! 3.0! f! 1.i1~ •• ~~ .! .! f! t! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----_·t------t------t------t
! 16 ! ! I! t! 13.2! .! G.4! 2.2! ~.6! 7.2! S.4! G.2! t! t! .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t! li ! ! i! t! ,. ~ ! .! f ~ ~O. 2! .! 5. ~ ! 18.2! .! t! t ~ :
t----t------t--~---t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t
!. 1ti ! ! t! t! 20.~! O.2! f! 4.8! 5B.8~ S.~! 6.6~ e.2! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--·---t------t------t------t--~---t
! If ! ! t! .! 2.2! .! t ~ J7.0~ 12.6~ 0.6' J.8! .! f! t! :
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
! 21 ! ! t! 4.2~ 2.~~ B.S! t! 7.2! .! v.6~ O.2! H.4! t! t ~ _
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! t! 12.0! 2.8~ U.6! f! O.2! 1.8~ .!, 1.B! l.'! t! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 2i : ! t ~ 109.~~ .! .! 4~.O! O.2~ 3.~! .! 7.8! S.S! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! t ~ 126.2~ .! . ~ 131l.0! O.2~ O.4! .! U.8~ ~.8! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! i! O.~~ 9.o~ 7.6! 15.~! 1.2! .! . ~ O.2~ 0.4! t ~ t! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ~ t! 161.2~ O.~! 9.6! 3.0! O.O~ ~.O! .! !J.v! O.6! t! t! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------,
! 2é ! ! t! ~.2~ 7.6~ 2.2~ 7.B! û.2~ 2~.BI O.?! 19.6: 1.2~ t! t! !
t----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ 2i ! ! t ~ 5... tl! 1i.~! v.2! 6.&~ O.2~ 1.v~ O.2~ o.2~ 0.4: t! t! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 2i ! ! t! 5.~~ &.~! .! j.2~ .! il.B~ û.2~ 1.2! O.2~ t 1 t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ~ t! .! 17.~! .! O.l:.. • ~ il.i! lY.2~ 6.e~ l.l! t! t ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t~3~! ~ t~ .! 23.6!------! .! .! .~ ù.~! 2.8~ O.2~ 4! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----·,------t------t------t------t------.------t! 31 ! !------~. ~ . !------~ 1.6!------! Ü.21------~ O.8~ 0.2'------: ~ 1 :
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
t------t------t------t------t-----~t------+------+--·---t------+-----~t------t------~
1 1
t-------------------------------------------------------------------------------.---+,
1 1 1 1 lit ,--t-- l 't---t '1 1 l ,
~ 3O!~1 Wül ~:~2 ~!D2 3O~03 OO~~3 3G~0' W~ 30~05 W05 30~06 OO~06 ;W~~7 OO!~7 i'!~ Ofj~O& ~~09 OV!~ ;W!1~ ""~lO JO!l1 GV~l1 3V~J2 ~~
, , , '1 "1 l , l , 1 1 1 1 lit f 1
~ll A.A.'
!2Ili f .P..!
:3111 A.R.!
!Jill F.A.~
M2 t.A.~
""12 LB. ~
&12 "B.!
~11 P.R.'
P6Ill ~.ft.!
~.61 6.2~ l' 1 0.2' 1 1 1 1
0.2 1 1.2! 1 0.2 1 0.6' ~ 1.~i J3.è
'
9.6~ 7.9~ UI 11.~! l.~~ 1~.5~ 12.è'
1 1 1 6.2~ O.B~ 9.2! t2! 3.0~ 3.6! O.~~ ! 11.t' L.2' 3.0: l.~! 400: ! ' 1
U~ 1 OJ! 7.2! 1 1 1 ~! ~ 1 5.0! 21.6~ 18.4'
1 4.0! 10.4! 2.4! B.2~ 21.8! O.2~ ~.~~ 1
1 1 1 1
6.4!
5.6! 4.0~ 6.8' IJ.O! lU! 13.6' 12.B~ 5.6: lU' t.L! M~ 3.4~ 0.8: 1.6~ 4.2! 12.0~ 1.O! ll.e'
'.4~ l.2! lU! 5.2! 1.~~ 0.8' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1..
1 1 , 1
- ~_- .. _"_F__
__ . __=t::::_
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Ann~e : 19&~-i~
.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! iclo ! Move ~ t~ee ~ J.nv ! Fhr ~ ft.rs ! bri ! R.i ~ Jgin ~ Juil ~ 606t ! 5t&t ~ Delo ! lovt !
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t! 61 ~ ~ 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 ~
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ v~ ! ~ ~ 1 1 1 J 1 Il!
t----.------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------+------.!13! ~ ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t! G~ ~ ~ ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ~ ! ! 1 ! ~ 1 1 1 Il! ! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t~ .6 ! ! ~ 1 Il! 1 1 ~ l'! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ~ ! ~ l'! 1 ! UO•• ~ 277.0~ 1 "! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+~ OB ~ ! ! ~ ! ! ~ 1 ! ! ! 1 ~ 19û.0~ !
t----.------t------t------t------t------.------t------+------t------t------+------t------+------+------t! .9 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------.------+------t------t
! U ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
+----t------t------t------t------+------+------t------+------t------+------t------t------t------t------+
! 11 ! ! ! ! 1 J ! 1 1 Il! 1 ! !
+----t------t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t! 12 ~ ! ~ ! ! ! 120.0~ 1 1 1 Il! ~ ~
+----.------t------t------t------t------t------+------+------.------t------+------t------+------t------t~ 13 ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ~ ! 1 62. 0~ ~ 581.0~
t----t------t------t------+------t------+------+------+------t------t------+------t------t------t------t! 14 ! ~ ! Il! 1 1 1 1 Il! ! !
.----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 15 ! ! ~ ~ ! ! ! 1 1 ~ 1 ~ ! !
t----;------t------.------t------t------t------+------+------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! . ! &67.0~ ! ! 378.0! 1 ~ 179.~~ 167.&! 1 ! ~
t----t------t------t------t------t------+------+------+------t------t------t------t------t------t------.~ 17 ! 120.0! ! ! ! ! ! ~ 1 ~ ~ 1 ! ~ !
t----f------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t---~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! H ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
.----~------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ~ ~ ~ 535. 0~ ! 227. v! 1 ! 1 • ! 1 ~ ~ !
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t~ 21 ~ ~ 1 1 1 Il! J 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------,------t------+------t------t------t------t------t------.------t~ 22 : ! ~ ! ~ 1 tE. O! 1 ~ ~ ! ! ! ! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t! 23 ~ . ! ! 1 Il! ! ~ l!!!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ~ ! 938, ù! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t~ 25 : ! ! 1 ! ~ I! .! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2e ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 ~: • 1 1 1 1 1 1 1 l', 1
+_:~-~------t------+------t------+------t------t------+------~------~------t------t------+------t------t~ ït : ! ~ ! ! ! ~ . ! ! ! : ! ! !
+----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2S : ~ ~ 1 1 Il! 1 !! !! 1
t----t------t------,------t------t------,------+------t------+------t------t------t------t------t------t! :Sv l ! ~ 1 1- 1 1 ! 1 Iii ! 1 •
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·_-----t------t------t! 31 : !------! 1 !------~ 1. 1 :------1 l , 1 I i
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------+------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . .. ..
t------+------t------t------t------t------,------.------t------t------.------+------,
1 ~125.0 1 1156,V
t-----------------------------------------------------------------------------------t
1 ~2tl.'
~-------~---------------------------------------------------------------------------~
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PAPENDO T3
Aftnh : 19B3-8~
t------t------+------t---~--t------t------t----~~t------+------t------t-----'-+------t------t------t~ leto ! IDve ~ Nee! J.nv ! Fhr ! hrs ! Avr; ! hi ! Juin! Juil! 'dt! Se;t ! Deto ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 01 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 13 ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ Il!
t----t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 65 ! ! ! ! ! ! 1 !.!! !!! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 87 ! 1 1 1 III! IH.O! 272.G~ l, 1 1 1 1
+----t------t~--~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 6B ! ! ! 1 J 1 1 1 ~ 1 Il! 239.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! ~7 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! 1 1 1 J 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t~ 11 ~ ! 1 1 1 1 Il! ! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! 1 1 1 Il Il! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! Il! 119.G! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t~ 14 ~ ! ! ! ! !! ! .1 ! ! ! Hl•• ! ! S32.0~
t----t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t~ IS ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 ! Il?.0! J . ! ~72 •0!I ! 178. 0! 1 ! ~ !
t----t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 17 ~ J'J.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 147.~! 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t-~---~t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! ! ! 1 ! 1 ! Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! H ~ ! ! Il! 1 1 l'! Il!
t----t------t------t------t------t------t-----~t------t---~--t------t------t------t------t------t------t
! 1V ! ! ! 5~5.0! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! 1 Il! 186.0! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
: 22 ! ! 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----;------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ : ! 936.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------+------t------t------t------t------~! 2b ! 1 1 1 1 JI! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 27 ! ! !, 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2B ! 1 1 1 1 1 l ,! 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 29 ! ! 1 1 1 1 Il! . 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----~------+------t------t------t! Jv ! ! II!------! 1 1 Il! 1 fI.
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------,------,------t------t! 31 ! 1------1 1-----_1 !------! I i 1 1 ; 1 ;
+----t------+------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------,------t------t------t------t------;------+------t------t
1 ';081.( , IH6.~
,----------------------------------------~------------------------------------------t
1 ~27:.~
l /
(oartl;t ~.~~Uleaf~ts I~Çf~~
(vlllble i 10 %prts)
t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t~ leto ! .Dye ~ Dfce ~ J.nv ! Ffvr ~ ft.rs ~ Avri ~ ft.i ~ Jvin ! Juil! ADel ~ Sept! OC1D ~ 'Dye ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 01 ! ~ t ~ t 1 2.~~ t ~ • ~ 2.S! 1.~' .! t! • ~ .! .! ~
t----t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------l
! 02 ! ! ~ ~ i ~ 2u.u! t ~ 11.S~ ji.t: i.5' ~.S! i! O.S! U.S! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 03 ~ ! t ~ i! 2.0~ I! 12.0! ~.S~ .! .! t! O.5~ .! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 04 ~ ! t! t ~ ~. 5! t! H.5~ .! • ~ jÛ. O! t! 5."! .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! OS ! ! t! t ~ 0.5~ i! 2.S~ .! .! .! t! S.O! i.S! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 06 ! ! I! t! ~.0! t! 1B. 5! .! 2.0! 1.5! t! 7.0 ! .! 2.5 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ~ t! t! 37."! t! 8.5! 8.5! ;;.ü! B.5! t! O.5! 10.0~ 1.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t
! 0& ~ ! t! f! IO.O! f! 7.0! 0.5~ 109.0! 22.0! i! 0.5! '.S! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 1 ~ f! ,.0~ f ~ .! .! 1.0~ .! f! 0.5 ! .! 21. 5~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ~ ~ f! f! o! f! ~.5! 2.0! O.5! '.O~ t! 9.5! o! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 11 ! ~ t! t ~ .! t! .! 6.5~ '.O~ .! f! 2.5~ '.S~ 9.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t
! 12 ~ ! t ~ t ~ S~. 5! f ~ • ~ 32. ~ ~ n.5~ o! t! 005 ! ~ •• ~ 15.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! t! t! 3~. ~ ! t! -.! 9." ~ 1.O! O. 5~ t ~ 33. 5~ 59.5! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! H ! ! f! t! ~0•0~ t! .! t! 8.5! .! f! 2S. 5! 56.0~ .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 15 ~ ~ t ~ t ~ 33.0~ t ~ '.5! i! 3.0~ O. 5~ f ~ .! ~. 5! 25.0 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t
! 16 ! ~ t! t! 2~. ~ ~ t! 1.0~ .! 2. 5~ ~0O! ~. 5! .! ~4.5~ 8. 0~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~ ~ t ~ f ~ l'.O~ f! H.O! ~i.5' .! S.5! 12.0~ • ~ 0.5~ ~2.5! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1S ! ! t! t! 2~.0! t! 5.0~ o.~~ 42.S! 7.'! 2.5! • ~ • ~ S.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ~ t! t ~ 7.S! f ~ 10.5! ~9.5~ H.5! L5! 1.5! o! .! 7.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2u ~ ! t! 6.~! ~.O! 6.0! .! 1.5! .! J.O! .! '.e! .! 15.~! !
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ~ ! i! 16.~! 2.S! 20.5! 18.0~ J.O! 1.0! • ~ O.5~ 70S! .! 11.5! !
t----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! ! t! 139.5! .! .! 33.0~ .! ll.O! .! 4.5! O.5~ • ~ .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------,
! 23 ! ! t ~ 130.0! .! .! 131.0! .! .! .! IO.5! ,.~! O.5! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 24 ! ! t! 6.5! 13.Ô! 2.0! 16.5! • ~ .! .! .! 0.5! • ~ 53.5! !
t----t------t------t------t------,------t------t------,------t------t------t------,------t------t------f~ 25 ~ ! t 1 185.5! t ~ 9.5~ '.D! L"! 6.0! .! 11.5 1 .! .! 60.0~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t! 2ci ! ! t ~ t! t ~ .! ~.5! .!. H.5~ • ~ 25.0! • ~ Y.O' 3.v~ ~
,----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f~27! ! t! t! t~ .! 1.5! u.5~ .! i! b.5~ ~.5~ Y.5! O.5~ !
t----t------t------t------t------+------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ~ t! f ~ t! •. i. û! .! 7. C! t! 1. O! .! .! 1v. ~ ! ~
t----t------t------t------t------,------t------t------,------t------t------t------t------t------t------,
! LY ~ ~ t! .! t! .! ~. 5! • ~ • ~ t ~ 9. 0~ 5.5! .! • ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t
! 3(l ! ! t! .! t ~ - - - -" - ~ .! .! .! t! 2.0! .! 5.5! ~. 5~ :
t----t------,------t------t------t------t------t------,-----;t------t------t------,------t------t------t
! 31 ! !------!. ~ t !------! • !--- ---! • !------! 2.0! • !------! 2'.û~-· ----:
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+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l' ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~2fI! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! ! ! 1 1 Il! ~Oj.O! 1 ! ! ! 1
t-----t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 l'! 252. 0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+~ 24 ~ 1 1 1 Il! 2~2.U' l , 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 2D ! 1 1 1 l'! 460.0~ 1 ! 573.G~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 27 ~ Bo5.0! ! ! 1 ~ 1 ! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 28 ! 1 !~~bDrd~ 1 ! 396.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 29 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------;! 30 ! ! 1 1 1 1 1. Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 31 ~ !------! ! ,------1 1_-----1 1------1 1 1------, 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1~~é9.0) 1 1956.0 1
t-----------------------------------------------------------------------------------t
1 (h2:,.(o> 1
t-------------------------------------------------- a --------------------------------~
'APEIHA 11
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Oeto ! love ~ Dire ~ J.nv ~ fhr ~ Il.rs ~ Avri ~ I.i ~ Juill ~ Juil ~ AoU ~ St,t ~ Oeto ~ lovt ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 75. 0~ 1 ~ Il! ! 1 1 1 ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----..
~ 02 ! ~ ~ 1 1 1 Il! 1 ! ! ~ 17 0 O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----·-.~ .3 ! 1 "! 1 1 28. 0~ 1200 ~ ~ 182. ~ ~ ~ ~ 1 1
t----+------t------t-----·t·--·--t·-----t------t------t------t------t------t----··t---~--t------t---·-..~ O~ ! ! ! ~ 1H.0~ . ! 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ 0 ~ ~ ! !
t-··-t------t------t------t-·----t------t------t--·---t·-----t------t-----·t------t--··--t-·----t------,
! 05 ~ 1 ~ ! ! ~ 1 ~ ~ 13900~ ! ~ ! ! !
t···-t------t------t------t··----t------t------t------t·-----t------t------t------t-----·t------t------t
! 06 ~ 1 1 13. 0~ 1 Il! ! Il! ~ ~ 223.e~
t--·-t------t------+-·----t-·----t------t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------+! 07 ! Il! 1 70.0~ 4.0! 1 1 1 1 SoO! 1 1 1
t-·--t------t------t------t-·-·--t------t------t------t------t------t-·----t--·---t------t------+------t
! 08 ! ! 95.0! ~ ~ ! 1 ! ~ "! ~ ~ !
t-··-+------+------t------+··----+------+------+----·-t------t------t·-----t-·----t------t------+------t! 09 ! 1 1 1 ~ l , ! n.O! ! ! ! ! 1900! !
t-··-t------t------t------t------t------t------t---··-t------t------t--·---t-·----t------t------t------+
~ 10 ~ , ~ 1 68.0! l '2B. O! ! 1 1006~ ! ! 1 ~
t----t------t------t------+·-----t------t------t---··-t------t------t------t-·----t------t------t------+! 11 ! ' 1 1 l , , 1 1 1 1 1 51.0~ 1 1
t----t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t
!12! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ !
t-·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~
! 13 ! ! ~ 218.0! ! ! 31.0! ~ ~ 70•~ ~ 1 ! ! 1 ~
t----t------t------t···---t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 14 ! 1 1 1 1 2.v~ 1 l , ! 1 H.O! ' 1 1
t··--t------t------t------t------t------t------t--·--·t------t------t·-----t-·----t------+------t------,! 15 ~ ~ 213.0! ! ~ 1 1 ~ 28.6! 1 1 1 1 1
t·---t------t------t------t------t------t------t--··--t------t------t------t·-----+------t------t------,! 16 ! 1 1 l " 1 1 1 Il! 135. 0~ 1
t-·--t------t------t-·-··-t·-----t-----·t------t------t------t-----·t------t------t------t·-----t----·-t
! 17 ! ! 1 ! 113.v~ 1 1 30. v! 1 ! 12~. 0~ 1 ! 1 1
t·---t---·--t------t--···-t------t------t------t-···--t------t------t-·----t·-----+------t------t---··-t! 18 ! 1 1 1 ~ 1 1 1 Il! ! Hi.li! 1 1
t·---t------t------~------t------t------t-----·t-··---t------t----·-t----·-t·-----t------t------t--···-+
~ 19 ~ ! ~ 1 ~ 1 1 ~ ! 206.0~ 1 ! ~ 1 !
t·---t------t------t·-----t------t------t------t-·----t------t------t------t------t------t-·----t-·---·t! 2~ ! 1 1 25.0! 1 1 7B.v! 1 1 1 1 1 1 1
t·---t------+------t-----·;------t--·---t------t-···--t------t------t------t·-----t------t------t-----·,! 21 ! 1 1 1 1 77.0~ 1 1 1 1 1 15.0! 1 1
t·---~---··-t------t------t------t------t------t--·---t--·---t------t·---·-,·-----t---·--t------~---·--t~ 22 ! ~ 28700~ ~ ~ 1 1 1 58.0 ! Il! ! 1 ~
,----t------t------t----··t·-----t------t------t-····-t--·---t------t------t------t------t------t------,! 23 ! ! 1 ~ ! 1 1 1 1 1 Il! 110.u! .
t----t------t------t---·--t------t------t------t------;------+-·----t------,------t·---·-t------t------.! 24 ! ! 1 ! j~.0~, 1 1 1 2. ~ ~ 1 1 1
t----t------t·-----t-----·,------t------t----·-t------t------t------.------+------t-·----t------t--··--,! 25! 59.0' 1 1 Il! 126.0! l , 1 1 8.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t-----·t--·---t------,------~! ~é ; 1 1 1 1 1 1 1 4.u~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------t-·----t------t------,! 17 ! ~ ~ ~bC.~~ 1 ! IB6.0! 1 1 1 1 1 1
t----.-----·t-------------t------t------t------t--·-··t------t------t------t--·---t------t------;------!! li : l , 1 1 1 1 1 1 1 1 17." ~ 1 1
+----t------t------t-·---·t------t------t------t--·_--t·-----t------t----··t--·---t------t-----·t------~
! 29 : ! 230.0~ ! 1 32.0! 1 1 81.0! 1 Il!
t----t------t------t-----·t------t------t------t-·----t------t------t------t----·-t------t------t------,! 3u : ! 1 ~ !------1 1 1 1 1 1 1 1 57.0! 1
t----~------t------t------t------t----·-t-----·t-·----t------t------t-----·t------t------t------t------!! 31 : 1------1 1 54.v!------! 1---.--1 1 1 H.u~ 1---_--1 1 1
+----~---·--t------t------t-·---·t------t------t·--·--t------t----·-t----··;------t-·----t------t------,
1 j 1 1 1 1 fil 1 1 1 1
. .
t------t----·-t------t-----·t------t------t------t------t--·---t------t------t----·-t
1 2650.6 J J625.v 1
t-----------~-----·-----·---------------·-----------·---------------------------~---t
1 ~275." '
~-----------------------------------------------------------------------_.---------_.
-. ... - .....-~~.........
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--- t .------t------t! Ido ! Ion! HCf ! JiIIV ! Fhr ! I.r~ ! lYri ! I.i ! JIlin! hi 1 ! "Il! kit ! ~[to ! lov! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------+------t------t----~! .1 ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------t------t------.~ 82 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ..
t----t------t------t------t------.------.------.------t------t------.------.------t------.----~------+
! 03 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
+----t------.------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t-------t------t----~~ 84 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
.----t------.------.------.------.------t------t------.------t------t------t------.------t------t------~
! 05 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------.------t------.------.------.------.------.------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! 156.'!
t----t------t------.------t------t------t------.------t------t------t------t------+-------t------t------.! '7 ! ! 1 ! ! J J 1 1 1 Il! 1 J
t----t------t------t------.------t------t~-----t------t------t------t------t------t-------t------.----~! '.8 ! ! ! 1 ! ! 143.e! 1 1 1 1 J ! 1 1
t----t------.------t------.------t------t------.------t------t------t------t------t-------t------.------.! e, ! ! ! ! ! 1 1 1 J 1 1 Il! J
t----t------t------t------.------t------+------.------t------t------t------t------t------t------+------t! 10 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------.------t------t! 11 ! ! ! ! ! 1 Il! J 1. 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------+------.------t------t------t------t------t------.------t------.! 12 ! Il!UO.5! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------.------t------t------t------.------.------t------t------t------t------t
! 13 ! ! Il! ???? ! 1 1 1 J' 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------.------t------.------t------t------t------t------+------t------t------+~ 14 ! 1 1 1 1 1 Il! 325. ~! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t-------t------+----~
! 15 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 16 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------+! 17 ! ~ ! ! ! Il! 1 1 1 1 1 l ,
t----.------t------t------t------.------.------t------t------t------t-----~.------t------t------t------9! 18 ! ! ! ! ! 1 1 Il! Il! 351. ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 19 ~ ! ! ! ! ! 1 1 1 Il! 364. e! 1 •
•----t------t------.------t------.~-----.------t------t------t------.------t------.------t------t------~! 20 ! 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------.------.! 21 ! ~ ! !I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
.----.------.------.------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! .~ ! 1 1 Il! 299.8! 1 1 1
~----t------t------.------t------+------t------t------t------t------.------.------t------t------.-----~! 23 ! ! ! -! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----.------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t! 24 ! 1 1 l , Il! 715.0' 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 25 ! ! 1 ! 1 1 1 1 II! 1 1 1
t----.------.------t------.------t------.------t------t------t------t------t------.------t------t------t! 26 ! 1 1 1 Il! 780.5~ 1 ! lab.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t! 27 !3133.u~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! ' ,
t-~--.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 28 ! 1 !3009.5! 1 1 1 1 Il! 1 1 l ,
t----+------.------.------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------.! 29 ! ! 1 1 .. Il! 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------.------t--~---.------.------t------.------.------t------t------t------t! 30 ! 1 1 11 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
.----f------t------.------t------t------t------t--.---t------t------t------t------t------t------t------~! 31 ~ 1 ---- 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 I i
t----t------f------t------t------t------t------t------.------f------t------t------t------.------t------,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. . . .
•------t------.------t------.------t------t------t------t------.------t------t------t
1 i'5Y3.~) 1 19f17.~ 1
f---------------------------------------------·-------------------------------------,
1 1750~.~i 1
t·----------------------------------------------------------------------------------,
iMfe : 19iJ-ô,
+------t-..--_t----.-t-..---t-.-.--.-.----t------+------+-----.t-.----+--··~t--··--+__----+------+
~ Oelo ~ love ~ Nee! J,ny ~ Fivr ! I.rs ~ hri ! I.i ! Juin! Jui 1 ! A06l 1Sept ~ Deto ! ID~t ~
t----t------t---·--t------t------t------t------t---·--t------t------t-·---·t------t------t------t------t~ '1 ~ 1 ~ Il! ! ! ! ! ! ! ~ ~ ~
t--~-t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t-----_t------,! 02 ~. 1 Il! 1 ! 1 Il! Il!
+----t------t·-----t------t------t------t--·---t------t------t------t------t------t-----·t------t------.! .3 ~ Il! 1 1 ~ ! 1 1 ~ 1 ~ 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ~ 1 1 1 1 1 · ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 05 ! 1 ! ~ 1 ! ! ~ ~ 1 ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 1 1 Il! Il! Il! 227.5!
t----t----·-t------t-----·t---··-t------+-··---t--·--·t------t------t------t------t------t------t------t
~ '7 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1 1
t----+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+~ t& ! Il! 1 ! 325.0! ! 1 ! ! ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! .9 ~ 1 1 Il! ! ! ! 1 ! ! Il!
t---_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t---___t----__t
!H~ Il! ~ ! 1 ! 1 1 ~ ~ 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------+------t! 12 ! 1 1 1 65."! 1 1 1 1 1 . ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 13 ~ 1 ~ ~ ! !??? ! 1 ! Il! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! 1 ! ~ 1 Il! ! 565.5! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t-----_t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ 16 ! 1 ( 1 Il! 1 1 1 Il! 27Y.5~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ li ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 357.5! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t
~ 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!
~ 21 ! 1 ! ~ IIi ! 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t-----_t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 336." ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i~ : ! ! . 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t--- ~--t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 14 ! ~ ! 1 1 1 1 ~ 708. 5~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!26~ 1 1 1 1 1 ~819.0! 1 !812.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------+------t------t------+! 27 !3135, 5~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f
~ 2& ! 1 ~2879. 5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t-----~t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ .! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t! 3t ! l , 1 ( Il! 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------;------t-~----t------t------t------t------t------t------;------t- -----t------!
~ .31 ! 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i 1 ,
+----t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+---~--t------,------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
, 14H5.0J . 1 3153.5 1
t-----------------------------------------------------------------------------------,
1 i7ir~.~)
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PirU 11
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ leto ! love ~ I~[e ~ J,ft\, ! Fhr ~ hrs ! Itri ! I,i ! Juin! Juil ~ Alet ! St,l ~ 8[lo ~ lort !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ , 1 l , , , ~ , 1 1 1 ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t-----_t
~ ~L ~ 1 1 1 1 . , 1 1 1 Il! i 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 03 ! ' 1 1 1 .. 1 1 -1 l '1 ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ h ! l'! 1 1 1 1 ~- l , . ~ ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 05 ~ , 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 -, , 1 1 1 1 ~ é82.5~ 1 1 Il
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! 1 ! ~ ! ~ ~ ! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! Il! Il! 1 ! 1 1 1 1 - ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------I! 89 ! 1 !H36;~! 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 J
t----t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1O! 13. 0~ 1 ! 1 Il! Il! 208.0! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! Il! 178.5! 1 1 l , , ,.. lit
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+
! 12 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 f
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t----~! 13 ! 1 1 1 1 Il! .. 1 1 1 l , , ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ H ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t! 15 ! ' 1 11 f! 1 . , 1 1 l '4
+----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t----__t~ 16 ! 1 1 1 ~ 175.5~ 1 1 Il} 1·' 1 !
t----;------;------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t----__t! 17 ! 1 1 1 l , , ! 1 1 l , 1 1 .J
t----·------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t! 18 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1
t----+------t------t------t------t------+------t------t------t------,------t------t------t------t------t~ 19 ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 ~ j 4~. ~!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------,------t------t------t! 20 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------+------t------t------;! 21 ~ ~ ! ! 1 1 1 1 1 l , ! 1 1
t----+------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~22~ " 1 1 1 1· 1 ! 1 1 1 1
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